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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
        Kesimpulan dan rekomendasi akan diuraikan pada bab ini, yang disusun 
berdasarkan seluruh kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Pendampingan 
Activity Daily Living Lansia Di Yayasan Pondok Tulus Kasih Bandung, meliputi   
           Pendampingan activity daily living pada pelayanan mandi lansia tidak 
potesial yang dilakukan oleh pendamping, mulai dari membantu menyiapkan 
peralatan mandi, membimbing lansia untuk membersihkan kebersihan mulut, dan 
membantu lansia pada saat mandi. 
          Pendampingan activity daily living pada pelayanan berpakaian yang 
dilakukan oleh pendamping kepada lansia tidak potensial, sebelum lansia 
mengenakan pakaian menyiapkan seluruh pakaian lansia, sebelum mengenakan 
pakaian diberi obat penghangat badan dengan mengusapkan secara perlahan ke 
tubuh lansia, membantu mengenakan satu persatu pakaian mulai dari pakaian dalam 
dan pakaian luar, memberikan perawatan wajah dengan cara mengusapkan baby 
cream ke wajah lansia dengan lotion secara perlahan ke tubuh lansia dengan penuh 
kasih sayang. 
           Pendampingan activity daily living pada pelayanan makan yang dilakukan 
oleh pendamping kepada lansia tidak potensial, mulai dari membantu menyiapkan 
peralatan makan, menghidangkan makan sesuai dengan jadwal, memberikan snack, 
menyuapi lansia dengan rasa sabar, membersihkan daerah mulut lansia dengan 
menggunakan serbet atau tisu secara perlahan setelah lansia makan, dan 
membereskan kembali peralatan makan yang sudah digunakan. 
Pendampingan activity daily living pada pelayanan toileting yang dilakukan 
oleh pendamping kepada lansia tidak potensial, yaitu memberikan layanan toileting 
saat buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB) dengan penuh kasih sayang, 
dan membersihkan toilet setelah digunakan oleh lansia.   
Pendampingan activity daily living pada pelayanan mobilisasi yang 
dilakukan pendamping kepada lansia tidak potensial dengan cara membantu 
membimbing lansia untuk berjemur dan berjalan-jalan sekitar yayasan walaupun 
lansia menggunakan kursi roda dan tongkat atau walker. 
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         Rekomendasi yang peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian mengenai 
pelaksanaan pendampingan activity daily living lansia di Yayasan Pondok Lansia 
Tulus Kasih Bandung, akan dikemukakan sebagai berikut: 
         Peneliti merekomendasikan kepada ketua yayasan hendaknya untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada lansia khususnya dalam 
pelayanan activity daily living. Para pendamping diberi kesempatan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam layanan activity daily living 
dengan cara mengikut sertakan mereka dalam pelatihan baik bersifat formal 
maupun non formal atau yayasan sendiri menyelenggarakan kegiatan pelatihan 
untuk meningkatkan kompentesi mereka.  
           Bagi pendamping lansia alangkah baiknya aktivitas dalam memberikan 
layanan activity daily living dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dengan 
membaca buku panduan mengenai pendampingan activity daily living.         
 Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan membuat modul mengenai 
pendampingan activity daily living bagi lansia tidak potensial yang memungkinkan 
dapat dijadikan sumber bacaan bagi para pendamping dan sebagai referensi untuk 
Panti Werdha. 
 
 
 
 
